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La differenziazione tra ceramica funeraria e non funeraria 
in un dato periodo e in una specifica regione influisce sul-
la cronologia che gli archeologi stabiliscono proprio sulla 
base delle ceramiche. La comprensione di queste differen-
ze permette di meglio conoscere le società che hanno pro-
dotto e usato quelle ceramiche. Nella Tarda Età del Bron-
zo della Siria centrale è emersa una chiara distinzione tra 
ceramica funeraria e non funeraria. Essa si basa sulle pro-
porzioni delle forme dei vasi, sui tipi di ceramiche e sulle 
merci importate. Questa distinzione può essere illustra-
ta grazie all,analisi delle corrispondenze tipologiche e ai 
confronti statistici. I risultati mostrano che gli ambiti dei 
vivi e dei morti, nella Tarda Età del Bronzo, si sovrappon-
gono come per esempio nella fornitura di cibo, mentre in 
altri, come nel caso dei rituali, essi sono ben distinti.
Central Syria, Levant, Late Bronze Age, grave pottery, 
non-grave pottery, correspondence analysis
Differentiation between grave and non-grave pottery in a 
given time and region has consequences for archaeologists 
arguing on the basis of pottery chronologies. Understanding 
these differences also allows insights into the society in which 
the pottery was made and used. In the LBA in Central 
Syria and the Levant, there is, besides a general overlap in 
the pottery, a clear distinction between grave and non-grave 
pottery based on the proportions of vessel shapes, pottery 
types and imported wares. This distinction can be made 
visible by correspondence analyses and other statistical 
analyses. The results show that the domains of the living 
and the dead in the LBA were in some parts, such as the 
provision of food, overlapping while in others, such as ritual 
acts, quite distinct.
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21,976 sherds and ceramic vessels from 440 differ-
ent contexts. 198 of the contexts were classified by 
their excavators as graves, while 242 fall under the 
category of non-grave contexts. Such contexts can 
only be rather broadly described with the term set-
tlement as they include profane and ritual buildings 
as well as humble and monumental ones. Equally, 
no difference was made in the category of grave con-
texts between rich and poor or single and multiple 
burials. The comparison of the pottery from these 
categories focuses both on the vessel shapes and pot-
tery types, as well as on imported ware, as these cat-
egories are best available in publications.
With the purpose of identifying whether there 
is a recognizable difference between grave and non-
grave assemblages among the pottery of LBA Cen-
tral Syria and the Levant, correspondence analysis 
was carried out. The principles of correspondence 
analyses go back to Hirschfeld’s work in 1935,6 while 
the actual method was developed in the 1960s by 
the linguist Benzécri.7 It was first applied to archae-
ological data in 1980 by Djindjan.8 Correspondence 
analysis is multivariate statistic technique to visual-
ly arrange objects according to their characteristics 
from tablets in a two dimensional graph.9 For this 
paper, objects are pottery assemblages and charac-
teristics are the pottery shapes present in the assem-
blages. In the graph produced by this means (fig. 1), 
assemblages that are more alike to each other with 
regard to the presence and absence of pottery shapes 
are found closer to each other than assemblages that 
are more different from each other. In contrast to 
conventional seriation as invented by Petrie,10 corre-
spondence analyses cannot only visualize linear so-
lutions but more complex graphical patterns. Thus, 
it is closer to a more complex reality than seriation.11
On the right side of the graph (fig. 1)12 are the di-
6 Bølviken et Al. 1982, p. 41; Hirschfeld 1935.
7 Backhaus, Erichson, Weiber 2011, p. 273; Orton, 
Tyres, Vince 1993, p. 191.
8 Djindjian 1985.
9 Greenacre 1984; Baxter 1994, pp. 100-9.
10 Petrie 1899.
11 Djindjian 1985, p. 121.
12 Due to the very high amount of variables included 
in the analyses, i.e. the different shapes occurring at the sites, 
the percentage of the inertia in the correspondence analyses 
are generally low, resulting in a low representation and thus 
1. Introduction
Whether grave (also called tomb or mortuary) and 
non-grave (also called settlement or non-mortuary) 
pottery represent different categories depends on the 
region and time period you are looking at. In some 
periods and places, there is no difference between 
them at all, while in others, differences are clearly vis-
ible. In such cases, tomb pottery can comprise only a 
section of the generally much broader range of pot-
tery that is found in the settlements.1 Alternatively, 
the grave pottery may have no or only very few over-
laps with non-grave pottery as they are exclusively 
produced for its use in the funerary context.2 Indica-
tors for the latter might be a decoration that is too 
delicate or impermanent for continuous use3 or an 
inferior production of the vessels as they are placed 
in the graves only as substitutes for the real ones.4 
When a difference between grave and non-grave 
pottery exists, this has, on the one hand, significant 
effects on the possibilities for the archaeologist to 
draw conclusions based on the similarities of pottery 
assemblages, as is done by all pottery based chronol-
ogies. On the other hand, it allows insight into the 
society where the pottery comes from as pottery is 
also always a representation the culture of their mak-
ers and users.5 Within this paper, I will demonstrate 
that there are significant differences between grave 
and non-grave pottery in LBA Central Syria and the 
Levant based on the comparison of pottery shapes 
and types, as well as imported wares, and discuss pos-
sible reasons behind this phenomenon. 
2. Correspondence analysis of pottery 
types
In order to address these questions, pottery from 58 
different sites in Central Syria and the Levant was 
examined. The objects that were studied include 
1 E.g. Duistermaat 2008, p. 229; Baker 2003, p. 228; 
Epstein 2001; Schaub 1996, p. 234; Weinberg 1965, p. 
187. 
2 E.g. Weinberg 1965, p. 193.
3 Weinberg 1965, p. 188.
4 Weinberg 1965, p. 193.
5 Ehrich 1965, p. 1; Skibo 1999, p. 2.
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semblages from Tombeau II in Qatna, the pottery 
assemblage from the so-called Schatzhaus in Kamid 
el-Loz and the Lower Tomb and Upper Tomb Phase 
assemblages from Gezer. This might be explained 
in the case of Tombeau II in Qatna as the pottery 
found within this tomb does probably not belong 
to the original inventory of the tomb itself but was 
placed there after the use of the structure as a tomb.13 
The Lower and Upper Tomb phases in Gezer rep-
resent intermediate phases between the actual buri-
als14 and, therefore, the pottery found within these 
phases is strictly speaking not grave pottery. Why 
the assemblage from the Schatzhaus in Kamid el-
Loz finds itself among the non-grave assemblages 
can however not be fully explained. The Schatzhaus 
evidently represents a tomb. Three burials have 
been found within it.15 The only reason for the po-
sition of the Schatzhaus assemblage between the 
13 Döpper 2014.
14 Seger, Lance 1988, pp. 74-5, 81. 
15 Adler, Hansen 1994, pp. 133-8.
amond shapes representing the grave assemblages 
and on the left side the triangle representing the 
settlement assemblages. Clear clustering from the 
assemblages according to their different contexts 
is visible. Thus, there is an evident distinction be-
tween the pottery shapes present in grave and non-
grave pottery in the period and region studied. This 
results are indistinguishable applicable for Central 
Syria and the Levant and also no further distinction 
can be made between southern and northern Le-
vant. However, some outliers are to be seen as well. 
Some assemblages that are classified by their exca-
vators as grave assemblages find themselves among 
the settlement assemblages. These are the pottery as-
limited but existing possibility for explanation (Baxter 1994, 
p. 115). For a discussion of the feasibility of correspondence 
analyses with such low percentage s of inertia see Greenacre 
1984, pp. 221-2; but especially for their use in archaeology also 
Siegmund 2015, p. 22. First and second axis were chosen as 
they amount together for the highest portion of any two given 
axis’ and result in a so called horseshoe curve (Greenacre 
1984, 226-32; Müller 1997, p. 117; Zimmermann 1997, 
10-1; Madsen 1988). 
Figure 1
Correspondence analysis of LBA pottery assemblages from Central Syria and the Levant distinguishing between grave 
and non-grave assemblages
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The clear distinction between grave and non-
grave assemblages visible in the correspondence 
analysis, leads to the question in which way the as-
semblages differ from each other. Do the grave as-
semblages only represent a part of larger and more 
diverse non-grave assemblages or do they stand 
alone and show little to no overlap with the non-
grave assemblages? The latter would indicate that 
the pottery was exclusively produced for the graves. 
A widespread opinion is that grave and non-grave 
assemblages differ because non-grave assemblages 
tend to be more fragmented.18 This would mean that 
the assemblages were the same or very similar dur-
ing their original use and only different storage con-
ditions and taphonomic processes made them vary 
over the time. For this reason, a second correspond-
ence analysis was carried out on the same material, 
but by defining pottery shapes only by the lip and up-
per vessel shape. Lower vessel shape and bases, which 
Stern, Lewinson-Gilboa, Aviram 1993, p. 11.
18 E.g. van Wijngaarden 2012, p. 142.
non-grave assemblages might be that the invento-
ry of the Schatzhaus was not complete when it was 
found, which influenced the presence and absence 
of pottery shapes. Likewise there are also assem-
blages that were classified as non-grave assemblages, 
which are to be found among the grave assemblag-
es in the graph. These are the pottery assemblages 
from: Temple 6 in Tell Kazel, the Fosse Temple I in 
Lachish, Area F level 1B in Hazor, levels VIIB and 
VIII in Megiddo, level V in Tell Abu Hawam, and 
from cave A2 und B3 in the Baq’ah Valley. The as-
semblages from Hazor and Megiddo subsume, ac-
cording to their excavators, pottery from non-grave 
contexts as well as from grave contexts.16 Following 
the correspondence analysis, the latter is dominant. 
The excavation reports of all the other contexts give 
no hints to tombs.17
16 Yadin et Al. 1960, pp. 140-1, pl. XLIX, X; Loud 
1948, pp. 133-4.
17 Badre, Gubel 1999-2000, pp. 143-5; Tufnell, 
Inge, Harding 1940, pp. 36-7; Hamilton 1935, pp. 11-3; 
Figure 2
Correspondence analysis of LBA pottery assemblages from Central Syria and the Levant distinguishing between grave 
and non-grave assemblages without accounting for lower vessel shape and base
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grave contexts, while large jars are much more com-
mon in non-grave contexts than in grave contexts. In 
the latter, they account for only 6 percent while they 
make up to 20 percent in non-grave contexts. Oil 
lamps are also slightly more frequent in graves than 
in non-grave contexts. Other vessel shapes like deep 
bowls, beakers, cups, storage jars, miniature vessels, 
lids, stands and sieves are generally quite rare in LBA 
pottery from Central Syria and the Levant and thus 
differences in their presence are small.
The comparably high number of shallow bowls 
in the assemblages from both contexts indicates 
that they were important in both spheres. As they 
are most likely to be connected with serving food 
and eating,20 these activities should thus be present 
in both grave and non-grave contexts. The different 
percentages of small and large vessels on the other 
hand, hint to differences in the use of pottery in 
grave and non-grave contexts in LBA Central Syria 
20 Duistermaat 2008, pp. 432-3; Rice 1987, p. 238, 
tab. 237.232.
are missing in fragmented assemblages, were not ac-
counted for. Nevertheless, the resulting graph from 
the correspondence analysis shows the same picture 
(fig. 2)19. Therefore, it can be assumed that the com-
pleteness of the vessels do not play a decisive role in 
distinguishing grave and non-grave assemblages.
3. Presence of vessel shapes and pottery 
types
As the completeness of the vessels does not account 
for the differences between grave and non-grave pot-
tery, other explanations have to be sought. A compar-
ison of the percentages of the different vessel shapes 
of grave and non-grave assemblages (fig. 3 and Tab. 
1) demonstrates that shallow bowls are the most 
prominent shape in both contexts, accounting for 
nearly 50 percent each. Small jars amount to 32 per-
cent in grave contexts and only to 21 percent in non-
19 See footnote 12.
Figure 3
Comparison of different vessel shapes of grave and non-grave assemblages
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common but appear exclusively or nearly exclusively 
in one of these contexts. The most frequent pottery 
types in non-grave assemblages are shallow bowls 
with internally slightly thickened rims (fig. 4.122, 
22 Parallels can be found e.g. in Kamid el-Loz (Adler, 
Penner 2001, Taf. 19.6, Taf. 20.3, Taf. 21.6, Taf. 27.9, Taf. 
33.6, Taf. 89.2, 11, Taf. 91.9, Taf. 92.10; Metzger, Barthel 
1993, Taf. 93.1-3, Taf. 95.1, Taf. 150.2; Penner 2006, 
Abb. 7.10, Abb. 56.9, Taf. 2.9, 15), in Sarepta (Anderson 
1988, pl. 21.10, pl. 23.7-8, 15, pl. 25.14), in Tall Nebi Mend 
(Bourke 1991, pl. 28.3, pl. 30.1), in Lachish (Clamer 
2004a, fig. 20.3.3, fig. 20.4.14, fig. 20.5.9, fig. 20.11.14, 18, fig. 
20.13.3, fig. 20.17.13, fig. 20.19.4, fig. 20.21.9, fig. 20.23.10, 
fig. 20.28.10, fig. 21.2.12, fig. 21.11.5; Tufnell 1940, pl. 
XLVIB.205), in Ebla (Colantoni 2010, fig. 5.3), in Gezer 
(Dever 1974, pl. 25.16-17, pl. 10.3, 13, pl. 14.5), in Tell 
Hadidi (Dornemann 1979, fig. 20.16-18; Dornemann 
1981, fig. 13.30, 32), in Ashdod (Dothan, Porath 1993, 
fig. 4.3, fig. 8.6), in Tell el-Ghassil (Doumet-Serhal 1996, 
pl. 44.5), in Sidon (Doumet-Serhal 2004, pl. 4.26, 28, 36-
37), in Emar (Finkbeiner 2001, Abb. 9g), in Tell Deir Alla 
(Franken 1992, fig. 7-4.3, fig. 7-7.7, fig. 7-17.96), in Qatna 
(Iamoni 2012, pl. 2.4, pl. 14.8-9, pl. 35.7-13, 15-16, pl. 67.10, 
pl. 68.6), in Rifa’at (Matthers 1981, fig. 223.6, fig. 225.6), in 
Tel Beth-Shean (Mazar, Mullins 2007, pl. 67.3, pl. 68.1), 
in Tell el-Qitar (McClellan 1984-1985, fig. 5.1-5, 7-8), in 
and the Levant. While small jars are associated with 
serving food and drinks, large jars are regarded as 
vessels for food storage and food preparation.21 Con-
sequently, these activities would have played a larger 
role in non-grave context than in grave contexts. The 
higher presence of oil lamps within grave contexts 
may be caused by the subterranean burial chambers, 
in which multiple inhumations were placed. Here, 
light was needed to bring new burials in.
With regard to the specific pottery types that are 
present in grave and non-grave assemblages from 
LBA Central Syria and the Levant, the first impres-
sion is that there is a vast number of different pottery 
types in this period that often occur only in a limit-
ed number of places. As a consequence, the pottery 
is in general heterogeneous, both in grave and non-
grave contexts. However, it is possible to extract the 
most common pottery types in grave and in non-
grave assemblages as well as those that are generally 
21 Duistermaat 2008, pp. 432-3; Rice 1987, p. 238, 
tab. 237.232.
Vessel shape
non-graves graves
total percentage total percentage
Shallow bowls 7658 44,7 2257 49,4
Deep bowls 1236 7,2 269 5,9
Beaker 293 1,7 26 0,6
Cups 86 0,5 19 0,4
Small jars 3599 21,0 1465 32,0
Large jars 3429 20,0 273 6,0
Storage vessels 207 1,2 3 0,1
Miniature vessels 124 0,7 33 0,7
Oil lamps 143 0,8 220 4,8
Lids 232 1,4 3 0,1
Stands 94 0,5 5 0,1
Sieves 47 0,3 0 0,0
Total 17148 100 4573 100
Table 1
Total counts and percentage of different vessel shapes in grave and non-grave assemblages
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fig. 4.425), carinated bowls with high, vertical up-
per walls (fig. 4.5-6),26 small jars with an external-
22, 25, pl. 8.2), in Megiddo (Finkelstein, Zimhoni 2000, 
fig. 10.2.1-3, 5), in Tell Abu al-Kharaz (Fischer 2006, fig. 
157.4-6), in Tell Deir Alla (Franken 1992, fig. 7-4.5, 27, 
30, fig. 7-7.1-3, 9, fig. 7-10.2, 22, 34, fig. 7-16.3, 75), in Qatna 
(Iamoni 2012, pl. 32.1, pl. 33.1-ä2, pl. 68.9-10), in Megiddo 
(Ilan, Hallote, Cline 2000, fig. 9.10.3, 13, 15-16), in Tel 
Beth-Sehan (Mazar, Mullins 2007, pl. 38.10, pl. 43.11, 
pl. 51.3, pl. 56.19-20, pl. 57.15, pl. 63.8, 11, pl. 67.2, pl. 70.5; 
Panitz-Cohen, Mazar 2009, pl. 1.1, 8, pl. 8.2, 4, pl. 12.1, 
pl. 15.8-9), in Ugarit (Monchambert 2004, fig. 10.127, 
134, 137, fig. 11.155, fig. 29.582, fig. 104.1388), in Munbaqa 
(Werner 2008, Taf. 82.6338, Taf. 83.6354, Taf. 87.6473, Taf. 
89.6482, Taf. 94.6560, Taf. 95.6562, 6580, Taf. 98.6619-6621, 
Taf. 106.6794), and in Hazor (Yadin et Al. 1960, pl. CXVI.4; 
Yadin et Al. 1961: pl. CCXLVIII.3, pl. CLVIII.1).
25 Parallels can be found e.g. in Kamid el-Loz (Adler, 
Penner 2001, Taf. 22.4, 8, Taf. 35.4-5, Taf. 37.9, Taf. 91.4-8; 
Metzger, Barthel 1993, Taf. 84.2, 8, Taf. 128.1, Taf. 142.6, 
Taf. 150.3, Taf. 154.9), Tyros (Bikai 1978, pl. XLII.5), Tell 
Nebi mend (Bourke 1991, pl. 35.3), Tell Afis (Checchini, 
Mazzoni 1998, fig. 7.12, 14), Lachish (Clamer 2004a, fig. 
20.1.9, fig. 20.3.8-9, fig. 20.6.9, fig. 20.7.4, fig. 20.10.4-6, fig. 
20.11.8, 16, fig. 20.13.6, fig. 20.15.13, 15, fig. 20.17.8-9, fig. 
20.18.4, fig. 20.21.6, fig. 20.24.9, fig. 20.26.5, fig. 20.27.8, fig. 
20.28.7, fig. 20.29.5, 7-8, 12-13; Clamer 2004b, fig. 21.5.15-
19; Yannai 2004, fig. 19.3.2, fig. 19.10.10, fig. 19.14.7, fig. 
19.17.4, 14, fig. 19.22.1, fig. 19.46.11); Gezer (Dever 1974, 
pl. 24.28-20, pl. 25.13), Emar (Finkbeiner 2001, Abb. 9l), 
Megiddo (Finkelstein, Zimhoni 2000, fig. 10.3.6), Tell 
Abu al-Kharaz (Fischer 2006, fig. 121.1-3), Tell Deir Alla 
(Franken 1992, fig. 7-3.21, fig. 7-4.25, fig. 7-8.1, fig. 7-10.4, 
fig. 7-10.6, fig. 7-16.1, 7, 11, 15, 17, 21-22, 25, 72, fig. 7-21.1, 
21), in Qatna (Iamoni 2012, pl. 13.2-4, pl. 64.1-6, pl. 69.4), 
Rifa’at (Matthers 1981, fig. 224.5), Tel Beth-Sehan (Mazar, 
Mullins 2007, pl. 65.5), in Ugarit (Monchambert 2004, 
fig. 18.455, fig. 44.716), in Tell Arqa (Thalmann 2006, pl. 
131.4), in Munbaqa (Werner 2008, Taf. 85.6394, 6412, 
6414-6415, 6425, Taf. 86.6429-6430, 6448, Taf. 95.6564-
6564, 6573, 6583, Taf. 109.6873, Taf. 110.6876), and in Hazor 
(Yadin et Al. 1958, pl. XVI.24, 27, 29; Yadin et Al. 1960, 
pl. CXVI.30; Yadin et Al. 1961, pl. CLVII.26).
26 Parallels can be found e.g. in Kamid el-Loz (Adler, 
Penner 2001, Taf. 39.6, 9, 10, Taf. 40.2, 5, Taf. 92.1-2, 9; 
Metzger, Barthel 1993, Taf. 97.4, Taf. 98.3-6, 8, Taf. 99.7, 
9, Taf. 100.1, Taf. 101.12, 14-15, Taf. 15012-13, 16-17, Taf. 
151.9-11, Taf. 157.7, 11, 15; Penner 2006, Abb. 10.4, Abb. 
112.1, Taf. 2.11), in Sarepta (Anderson 1988, pl. 23.17, pl. 
25.15, pl. 27.17-28), in Tell Kazel (Badre, Gubel 1999-2000, 
fig. 224), in Tel Dan (Ben-Dov 2002, fig. 2.29.7, 17), in Tyros 
(Bikai 1978, pl. XLIX.14), in Lachish (Clamer 2004a, fig. 
20.5.14-15, fig. 20.11.26, fig. 20.20.12, fig. 20.27.13; Tufnell 
1940, pl. LVIB.377, pl. LXII.6, pl. XLB.85, pl. XLIB.111, 114-
116, pl. XLIIB.129-130, pl. XLVIB.124, pl. XXXIXB.62; 
Yannai 2004, fig. 19.7.4-5, 11, fig. 19.17.7, fig. 19.18.5, fig. 
19.19.11, fig. 19.22.14, fig. 19.46.4), in Gezer (Dever 1986, pl. 
11.9, pl. 12.14, pl. 14.6, 11, pl. 15.7, pl. 16.12-14), in Ashdod 
(Dothan, Porath 1993, fig. 6.2, fig. 7.3, fig. 8.4 fig. 9.5, fig. 
10.4, 7), in Sidon (Doumet-Serhal 2002, pl. 4.8, pl. 8.17-18), 
fig. 4.323) or simple rounded rims (fig. 4.2,24
Ugarit (Monchambert 2004, fig. 10.119, 122, fig. 11.148, 
fig. 30.593, fig. 31.601, fig. 32.606, fig. 120.1639), in Tel Batash 
(Panitz-Cohen, Mazar 2006, pl. 9.8, pl. 20.5-7), in Tell 
Arqa (Thalmann 2006, pl. 117.8), in Munbaqa (Werner 
2008, Taf. 89.6485, Taf. 90.6489, Taf. 100.6648, Taf. 104.6742, 
6752, 6756-6759, 6762, 6764, 6766, Taf. 106.6809, Taf. 
109.6856), and in Hazor (Yadin et Al. 1958, pl. LXXXV.5; 
Yadin et Al. 1961, pl. CLVII.15-16).
23 Parallels can be found e.g. in Kamid el-Loz (Adler, 
Penner 2001, Taf. 17.8, 12, Taf. 27.8; Metzger, Barthel 
1994, Taf. 94.14, Taf. 95.5, Taf. 150.4; Penner 2006: Taf. 
1.6), in Tell Aschtara (Assaf 1968, Taf. 6.8), in Tyros (Bikai 
1978, pl. XLII.6), in Tell Nebi Mend (Bourke 1991, pl. 28.8, 
29.5-6, 11, pl. 30.2), in Lachish (Clamer 2004, fig. 20.7.2, fig. 
20.16.5; Yannai 2004, fig. 19.10.15, fig. 19.11.5, fig. 19.13.2, 
fig. 19.17.10, fig. 19.19.6), in Ebla (Colantoni 2010, fig. 5.1-
2), in Tell Hadidi (Dornemann 1979, fig. 19.13, fig. 20.21-
22; Dornemann 1981, fig. 13.23, 31), in Tell el-Ghassil 
(Doumet-Serhal 1996, pl. 52.4), in Sidon (Doumet-
Serhal 2004, pl. 4.40, pl. 8.15), in Shiyukh Tahtani (Falsone 
1998, fig. 9.8, 13), in Emar (Finkbeiner 2001, Abb. 11b), in 
Tell Deir Alla (Franken 1992, fig. 7-8.11), in Qatna (Iamoni 
2012, pl. 2.2, pl. 8.5-6, pl. 14.14, pl. 15.3-5, pl. 35.1, pl. 36.1-4, 
9-10, 12, pl. 37.8, pl. 68.3, 12), in Rifa’at (Matthers 1981, fig. 
223.1), in Tel Beth-Sehan (Mazar-Mullins 2007, pl. 49.4, 
pl. 62.12), in Tell el-Qitar (McClellan 1984-1985, fig. 5.6), 
in Ugarit (Monchambert 2004, fig. 11.161, fig. 32.608, fig. 
38.659, fig. 127.1693), Tel Batash (Panitz-Cohen, Mazar 
2006, pl. 16.13, 16), in Busra (Seeden 1986, pl. 19.194, 196-
197, 223-224, pl. 24.337), and in Munbaqa (Werner 2008, 
Taf. 83.6344, Taf. 89.6484, Taf. 91.6508, 6516, Taf. 92.6517, 
6524, Taf. 100.6664, Taf. 101.6676-6680, Taf. 102.6703, 6706-
6707, 6709, 6712, 6716, Taf. 104.6770-6771, Taf. 105.6774, 
6791, Taf. 106.6796, 6797, 6798).
24 Parallels can be found e.g. in Kamid el-Loz (Adler, 
Penner 2001, Taf. 17.14, Taf. 18.9-10, 13-14, 16, Taf. 19.2, 4, 
7, 13, Taf. 20.9, 11-12, Taf. 21.2, 7, 9, 10, Taf. 22.5, Taf. 24.8, 
Taf. 70.3, Taf. 71.1-2, 4-6, 8-9, 11, Taf. 72.5, Taf. 85.6, Taf. 
86.2-3, 5, Taf. 87.4, Taf. 91.2; Metzger, Barthel 1993, Taf. 
90.6-7, Taf. 91.16, Taf. 93.5, 7-8, 11, Taf. 94.6, 13; Penner 
2006, Taf. 1.1, 3-4, Taf. 2.1, 5, 10, 13), in Sarepta (Anderson 
1988, pl. 23.9, pl. 26.12), in Tel Dan (Ben-Dov 2002, fig. 
2.29.1, 3, fig. 2.31.3), in Tell Nebi Mend (Bourke 1993, fig. 
19.14), Tell Afis (Cecchini, Mazzoni 1998, fig. 5.4), in 
Lachish (Clamer 2004a, fig. 20.1.1, 6-8, 10, fig. 20.3.2, 7, 11, 
fig. 20.4.10, fig. 20.5.6, fig. 20.6.4, 7-8, 10, fig. 20.7.10, 12, fig. 
20.11.10, 15, 17, 19, fig. 20.15.12, fig. 20.16.2, fig. 20.18.5-
6, fig. 20.20.3, 11, fig. 20.21.17, fig. 20.22.1, 4, fig. 20.23.14-
16, fig. 20.24.4, fig. 20.26.3-4, 6, fig. 20.27.3, 11, fig. 20.28.3-
6, 9, fig. 20.29.10-11; Clamer 2004b, fig. 21.1.24-26, fig. 
21.2.3, 4-6, 9, 11, fig. 21.5.21-26, 29, fig. 21.8.3, 5, 12-15, 18, 
fig. 21.11.1, 4, 6; Yannai 2004, fig. 19.3.1, fig. 19.5.3, fig. 
19.6.7, fig. 19.9.2, 4, fig. 19.10.9, fig. 19.13.1, fig. 19.14.6, fig. 
19.17.8, fig. 19.18.2, fig. 19.19.3, fig. 19.20.1-2, fig. 19.21.4, 
fig. 19.22.2, fig. 19.27.6, fig. 19.36.1, fig. 19.318.4, fig. 19.40.6, 
fig. 19.41.11, 13, 15), in Gezer (Dever 1986, pl. 11.3, pl. 16.9, 
pl. 9.19), in Tell Hadidi (Dornemann 1981, fig. 13.21), in 
Ashdod (Dothan, Porath 1993, fig. 4.8, fig. 8.1, fig. 9.1), 
in Tell el-Ghassil (Doumet-Serhal 1996, pl. 44.1, pl. 52.1, 
7), in Sidon (Doumet-Serhal 2004, pl. 4.2, 10, 14, 16-17, 
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nally elongated rims (fig. 4.9-12),29 oil lamps with 
1992, fig. 5-19.13, fig. 7-9.3, 5, fig. 4-2.6-8, fig. 4-10.28, 32, fig. 
4-15.23-24, fig. 4-24.11-12, fig. 4-3.12, fig. 5-10.15, fig. 5-14.15-
16), Megiddo (Loud 1948, pl. 58.4-15, pl. 63.4-5, pl. 67.16), 
Tel Beth-Shean (Mazar, Mullins 2007, pl. 47.8, pl. 60.8, 
pl. 78.10-11), in Ugarit (Monchambert 2004, fig. 55.806, 
fig. 108.1521-1526, fig. 109.1528, 1531-1532, 1534-1535, 
1538), in Lachish (Tufnell 1958, pl. 78.791-792, 794-795, 
800, pl. 79.822), in Alalakh (Woolley 1955, pl. CXII.42b), 
and in Hazor (Yadin et Al. 1958, pl. CVIII.10-11, pl. 
CXL.4, pl. CXLVI.3, pl. CXXIII.17, pl. XC.9-10, pl. XCII.7, 
pl. XCVI.16-17; Yadin et Al. 1960, pl. CXX.1-2, 4-9, pl. 
CXXIV.17, pl. CXXXI.1-13, 15-22, pl. CXXXIX.9-9, pl. 
XXCL.3, pl. CCXLI.8-9).
29 Parallels can be found e.g. in Kamid el-Loz (Adler, 
Penner 2001, Taf. 42.1, 3, Taf. 43.6, 10, Taf. 44.3-5, 7-8, Taf. 
45.3-4, 6-7, 9, Taf. 46.1-2, 4-6, Taf. 47.2-3, 6, Taf. 49.4, Taf. 
60.5, Taf. 93.7, Taf. 95.1, 3, 9; Metzger, Barthel 1993, 
Taf. 110.6-8, 12-14, Taf. 111.3-4, 6-7, 12-13, 15, Taf. 112.17, 
Taf. 113.4, 8, 10, Taf. 114.15), in Sarepta (Anderson 1988, 
pl. 22.4, pl. 28.2, 13; Penner 2006, Abb. 21.1-3, Abb. 62.1, 
3, Abb. 64.11, Abb. 115.1, Taf. 18.2, 9, Taf. 19.9), in Tel Dan 
(Ben-Dov 2002, fig. 2.29.4, 9), in Tyros (Bikai 1978, pl. 
XLII.20, pl. XLIX.23, 28, pl. XLVIIA.19), in Tell Nebi Mend 
(Bourke 1991, pl. 19.5, pl. 20.5, pl. 22.2-6, pl. 45.1, pl. 53.4; 
Bourke 1993, fig. 10.4, fig. 11.6-7), in Tell Afis (Cecchini, 
Mazzoni 1998, fig. 6.9, fig. 9.2), in Lachish (Clamer 2004a, 
fig. 20.2.4, fig. 20.5.16, fig. 20.6.14-15, fig. 20.10.9, fig. 20.12.3, 
5, 7, 18, fig. 20.13.8, fig. 20.16.10, fig. 20.17.17, fig. 20.18.14-
15, fig. 20.25.2-3, fig. 20.28.17, fig. 20.29.17; Clamer 
2004b, fig. 21-3.3, fig. 21.6.17, fig. 21.8.19, 21, fig. 21.12.7-
8; Tufnell 1940, pl. LVB.353-354, 356, pl. LVIB.366-367, 
pl. LXI.1, 8, pl. XLIXB.264-265; Yannai 2004, fig. 19.2.7, 
fig. 19.6.11, fig. 19.7.18, fig. 19.8.3, 5, 13, fig. 1.16.17-8, fig. 
19.11.12, fig. 19.12.18, fig. 19.13.10, fig. 19.15.2, fig. 19.19.12, 
fig. 19.25.5, 11, fig. 19.26.6, fig. 19.32.2, fig. 29.34.6, fig. 
19.48.4, fig. 19.51.9), in Ebla (Colantoni 2010, fig. 4.10, 
fig. 5.8-10), in Gezer (Dever 1986, pl. 9.22, pl. 10.23, pl. 
14.14, pl. 15.9-10), in Tell Hadidi (Dornemann 1981, fig. 
15.8), in Tell el-Ghassil (Doumet-Serhal 1996, pl. 45.12, 
16, 22, pl. 48.8, pl. 50.5-6, 17, pl. 55.9), in Sidon (Doumet-
Serhal 2004, pl. 9.7, 13-16), in Emar (Finkbeiner 2001, 
Abb. 10a, d), in Megiddo (Finkelstein, Zimhoni 2000, 
fig. 10.3.1, 4-5), in Tell Abu al-Kharaz (Fischer 2006, fig. 
54.3, fig. 58.2-5, fig. 59.2, fig. 60.1,6, fig. 66.7, fig. 113.2-3, fig. 
118.1-2, 5, fig. 119.5-6, fig. 120.2, fig. 121.5, fig. 145.1-3, fig. 
205.2-4, fig. 242.4-5, fig. 243.2 fig. 249.6), in Tell Deir Alla 
(Franken 1992, fig. 7-7.29, 33), in Qatna (Iamoni 2012, 
pl. 45.2, pl. 58.5-7, pl. 59.1,3), Rifa’at (Matthers 1981, fig. 
224.4), in Tel Beth-Shean (Mazar, Mullins 2007, pl. 39.11, 
pl. 42.10, pl. 46.4, 7, pl. 53.5, pl. 59.3, 5, pl. 64.4, pl. 66.11, 
pl. 70.14, 16, pl. 72.5, pl. 73.6), in Ugarit (Monchambert 
2004, fig. 38.660, fig. 50.768, fig. 51.773, fig. 52.783-885, 787, 
789, fig. 63.991, fig. 64.992-993,1011, fig. 68.1051, 1054, fig. 
90.1250, fig. 91.1254, fig. 95.1265, fig. 101.1274), in Busra 
(Seeden 1986, pl. 16.118), in Tell Arqa (Thalmann 2006: 
pl. 112.7, 9, pl. 113.1-2, pl. 120.7, 10-12, pl. 121.2, pl. 123.9), 
in Tell Afis (Venturi 2007, fig. 49.10, fig. 51.4, fig. 52.9), in 
Munbaqa (Werner 2008, Taf. 115.6917, Taf. 171.7382, Taf. 
172.7381, Taf. 184.7475, 7477, 7482-7488, 7490-7491, 7497-
7498, Taf. 185.7505-7506, Taf. 186.7541, 7552-7553, 7555, 
ly thickened rim (fig. 4.7),27 shaved jugs with simple 
rims (fig. 4.8),28 cooking pots with diverse exter-
in Tell Abu al-Kharaz (Fischer 2006, fig. 112.4, fig. 158.3, fig. 
242.2), in Tell Deir Alla (Franken 1992, fig. 7-4.20, fig. 7-5.7, 
fig. 7-7.14), in Qatna (Iamoni 2012, pl. 40.14), in Megiddo 
(Ilan, Hallote, Cline 2000, fig. 9.10.6, 10, fig. 9.14.2, 4-5; 
Loud 1948: pl. 61.7-8, pl. 65.15), in Tel Beth-Sehan (Mazar, 
Mullins 2007, pl. 38.14, pl. 43.13-17, pl. 45.17-20, pl. 57.9-
10, pl. 66.10, pl. 67.6, pl. 68.5-7, pl. 70.9, pl. 72.3, pl. 74.8), in 
Ugarit (Monchambert 2004, fig. 20.488, fig. 21.506, fig. 
80.1180-1181), in Tel Batash (Panitz-Cohen, Mazar 2006, 
pl. 1.9, pl. 17.5-9, pl. 20.11-12, 14, pl. 21.6-7, pl. 25.2, pl. 34.8, 
pl. 37.5-6, pl. 38.16), Tell Arqa (Thalmann 2006, pl. 107.5, 
pl. 118.10), in Munbaqa (Werner 2008, Taf. 95.6572), and 
in Hazor (Yadin et Al. 1958, pl. CVI.3-6, 9, 12, 14, 16, 21, 
23, pl. CXLIII.6, 8, 19-20, 22-25, pl. CXXVI.6, 9, 11, 13-19, 
21-25, 27, 29, 32, pl. CXXXVI.1-5, 7-8, pl. XC.4, pl. XCI.10-
12, 14-15, pl. XCV.14, pl. XCVI. 3-4, 28, pl. XCVII.1, 3, 
Yadin et Al. 1960, pl. CXVI.7, 14, pl. CXVIII.1-4, 10, 16, 
19, pl. CXXIV.5-6, pl. CXXIX.1-6, 10-11, 13; Yadin et Al. 
1961, pl. CC1., 20-22, pl. CCXLI.1-2, pl. CCXLIII.7, pl. 
CLVII.20-23, pl. CLVIII.6-7, 9, pl. CLX.8-9, pl. CLXI.16, pl. 
CLXII.22-24, 29-30).
27 Parallels can be found e.g. in Kamid el-Loz (Adler, 
Penner 2001, Taf. 15.4, 6, Taf. 43.1, Taf. 52.3-4, Taf. 55.7, 
19, Taf. 56.4-6, 10, 13, Taf. 73.7, Taf. 74.1, 4, Taf. 97.1, 3-6, 8, 
12, 14; Metzger, Barthel 1993, Taf. 114.2, 7, Taf. 115.4, 
14, Taf. 116.2, 4, Taf. 119.20; Penner 2006, Abb. 25.2-4), in 
Sarepta (Anderson 1988, pl. 21.13-14, pl. 23.1, 3, pl. 25.1, 
3-4, pl. 26.2-3), in Tyros (Bikai 1978, pl. XLII.15, pl. XLIX.9-
10), in Tell Nebi Mend (Bourke 1991, pl. 38.4, 6; Bourke 
1993, fig. 21.9, fig. 22.1), in Tell Afis (Cecchini, Mazzoni 
1998, fig. 7.8), in Lachish (Clamer 2004a, fig. 20.2.7-8, 20, fig. 
20.5.17, fig. 20.6.20-21, 23-26, fig. 20.12.10-13, fig. 20.15.23; 
Clamer 2004b, fig. 21.3.16, fig. 21.7.23); Gezer (Dever 
1986, fig 11.6, fig. 14.7, fig. 15.1 fig. 16.2-3, 5, 718-19, fig. 9.17), 
Tell el-Ghassil (Doumet-Serhal 1996, fig. 45.27, fig. 46.17, 
fig. 47.2, fig. 48.6, fig. 55.5), in Sidon (Doumet-Serhal 2004, 
fig. 5.8-12, fig. 9.4, 12), in Shiyukh Tahtani (Falsone 1998, 
fig. 9.5), in Tell Abu al-Kharaz (Fischer 2006, fig. 252.5), 
in Tell Deir Alla (Franken 1992, fig. 7-4.47, fig. 7-7.21, 26, 
fig. 7-8.2, 16, fig. 7-10.51, fig. 7-19.207, 224, fig. 7-20.257, fig. 
7-21.65), in Qatna (Iamoni 2012, pl. 10.7, pl. 21.5, pl. 51.1, 
3-4, pl. 52.8, 10-12, pl. 53.2, 7, 9), in Megiddo (Loud 1948, pl. 
67.19), in Rifa’at (Matthers 1981, fig. 226.6), in Tel Beth-
Shean (Mazar, Mullins 2007, pl. 59.8, pl. 78.4), in Ugarit 
(Monchambert 2004, fig. 53.792, fig. 57.867, 880, 890, fig. 
58.894, 896, 906-907, 910, 913, 915, 924, 929-931, fig. 61.973, 
fig. 73.1123-1125, fig. 96.1292-1294, fig. 101.1258, 1361), in 
Tell Arqa (Thalmann 2006, pl. 119.9), in Tell Afis (Venturi 
2007, fig. 50.4-8), in Munbaqa (Werner 2008, Taf. 122.6974, 
Taf. 126.7012, Taf. 207.7745, Taf. 242.7962, Taf. 243.7967-
7968, Taf. 244.7999-8001, 8003-8004, 8012, Taf. 248.8075-
8076, 8106, Taf. 250.8132-8134, 8139-8140, 8162, Taf. 
252.8242), and in Hazor (Yadin et Al. 1958, pl. CXLVI.1, 
pl. LXXXVI.5; Yadin et Al. 1961, pl. CC.4, pl. CLX.18).
28 Parallels can be found e.g. in Kamid el-Loz (Metzger, 
Barthel 1993, Taf. 159.4), Tell Kazel (Badre, Gubel 
1999-2000, fig. 12g, fig. 24a-j, fig. 29c), in Tell Abu al-Kharaz 
(Fischer 2006, fig. 161.7), in Tell Deir Alla (Franken 
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Figure 4
Typical pottery shapes from LBA non-grave contexts 
(nr. 3 after Finkbeiner 2001, Abb. 11b, nr. 5 after Metzger, Barthel 1993, Taf. 157.15, nr. 6 after Badre, Gubel 
1999-2000, 162 fig. 22r, nr. 8 after Badre, Gubel 1999-2000, 164 fig. 24e, nr. 10 after Yadin et Al. 1958, pl. LXXX-
VIII.1, nr. 11 after Finkbeiner 2002, Abb. 7e, nr. 12 after Thalmann, Charaf-Mullins (edd.) 2006, pl. 112.9, nr. 13 
after Hamilton 1935, 36 fig. 227, nr. 14 after Werner 2008, Taf. 260.836)
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(fig. 5.6)34 and oil lamps with simple rims (fig. 5.10),35 
which are all also among the most frequent pottery 
types in non-grave assemblages. Shallow bowls with 
curved walls (fig. 5.4),36 deep conical bowls of Base 
Ring Ware (fig. 5.5),37 different jugs with simple rims 
and ring bases (fig. 5.7-9),38 among them the so-
pl. 49.14-16, 19, pl. 50.7, pl. 58.7, 23, pl. 56.5, pl. 29.2), in Tel 
Beth-Shean (Oren 1973, fig. 25.3, fig. 28.29-30, 33, fig. 35.10, 
12 fig. 39.7), in Gibeon (Pritchard 1963, fig. 7.8, fig. 8.30, fig. 
10.33-34), and in Byblos (Salles 1980, pl. 20.1-7).
34 Parallels can be found e.g. in Qubeibeh (Ben-Arieh, 
Ben-Tor, Godovitz 1993, fig. 8.1-9, fig. 11.6-9), in Akko 
(Ben-Arieh, Edelstein 1977, fig. 9.1-3), in Tell Beit Mirsim 
(Ben-Arieh 2004, fig 2.34.73, fig. 2.44.130, fig. 2.51.22, fig. 
2.69.42-44, fig. 2.86.23), in Tyros (Bikai 1978, pl. LIII.5, 9), in 
Ugarit (Courtois 1969, fig. 3A, E), in Megiddo (Guy 1938, 
pl. 12.19-10, pl. 14.3, 8, 13-14, 18, pl. 16.23-28, pl. 29.6, 20, 
pl. 20.1-2, pl. 30.6-9, pl. 38.4, pl. 39.7, pl. 41.13, 22, 29-32, pl. 
42.25, pl. 43.29-32, pl. 45.3, 22-29, pl. 50.15-22, pl. 52.9, pl. 
53.4, pl. 55.4, pl. 58.15, pl. 67.5), in Tel Beth-Shean (Oren 
1973, fig. 25.10-12, fig. 26.7.8, fig. 29.1-11, 14-16, 19-23, 25-
30, fig. 35.20-22, 24-29, fig. 39.17, fig. 40.14-15), in Gibeon 
(Pritchard 1963, fig. 3.9, fig. 4.7), in Sidon (Saidah 2004, 
fig. 7.7, fig. 13.21, fig. 16.29, fig. 26.59, fig. 30.70, fig. 40.106, 
fig. 41.112), and in Byblos (Salles 1980, fig. 22.1-5).
35 Parallels can be found e.g. in Qubeibeh (Ben-Arieh, 
Ben-Tor, Godovitz 1993: fig. 9.5-6), in Tell Beit Mirsim 
(Ben-Arieh 2004, fig. 2.41.106-108, 110, 113, fig. 2.51.22, fig. 
2.52.41-42, fig. 2.71.62-66), in Tyros (Bikai 1978, pl. LIII.17-
18), in Megiddo (Guy 1938, pl. 11.17, pl. 13.11, pl. 17.6-8, pl. 
20.6, pl. 44.7, pl. 49.7-8, pl. 52.7-8, pl. 53.1, pl. 54.14), in Tel 
Beth-Shean (Oren 1973, fig. 26.9, fig. 30.31-25, fig. 38.2-4, fig. 
40.3), and in Gibeon (Pritchard 1963, fig. 7.10, fig. 11.43, 
45, 48-49).
36 Parallels can be found e.g. in Megiddo (Guy 1938, pl. 
40.15, pl. 44.9-10, pl. 47.8, pl. 48.11-12) and in Tel Beth-Shean 
(Oren 1973, fig. 28.3-4, 6, 9, 12-14, 18-21, 23, 25-26).
37 Parallels can be found e.g. in Akko (Ben-Arieh, 
Edelstein 1977, fig. 12.1-2, 4-5), in Tell Beit Mirsim (Ben-
Arieh 2004, fig. 2.42.118-119, fig. 2.72.76), in Tyros (Bikai 
1978, pl. LIIA.6), in Ugarit (Courtois 1969, fig. 7K-L; 
Schaeffer 1938, fig. 11K), in Megiddo (Guy 1938, pl. 
56.3), in Gibeon (Pritchard 1963, fig. 8.18), and in Sidon 
(Saidah 2004, fig. 20.44, fig. 26.58), in Byblos (Salles 1980, 
pl. 9.10-11).
38 Parallels can be found e.g. in Qubeibeh (Ben-Arieh, 
Ben-Tor, Godovitz 1993, fig. 8.18, fig. 10.1-13), in Akko 
(Ben-Arieh, Edelstein 1977, fig. 13.1-8), in Tell Beit 
Mirsim (Ben-Arieh 2004, fig. 2.37.97, fig. 2.43.120-122, 124, 
fig. 2.51.27, fig. 2.53.45-46, fig. 2.73.77-79, 81-82), in Tyros 
(Bikai 1978, pl. LIIA.2), in Ugarit (Courtois 1969, fig. 7A-
D, FG, N, fig. 8B-D), in Megiddo (Guy 1938, pl. 11.11-12, pl. 
12.24, pl. 14.22, pl. 16.14, 17, pl. 20.10, pl. 30.11, pl. 41.3-6, 
9, 21, pl. 42.2, 4, 6-8, pl. 43.6-8, pl. 46.2, 12-13, pl. 48.16, pl. 
50.11, 13, pl. 55.2, pl. 56.7-8, pl. 58.20, pl. 59.12, pl. 67.4, 6), 
in Tel Beth-Shean (Oren 1973, fig. 37.1, 3-4, fig. 40.11, 13), 
in Gibeon (Pritchard 1963, fig. 8.19-21, fig. 11.59-60, 62, 
65), in Sidon (Saidah 2004, fig. 9.11, fig. 14.27, fig. 16.30, fig. 
simple rims (fig. 4.13)30 as well as lids with knobs 
(fig. 4.14).31
The most frequent pottery types in grave assem-
blages include: shallow bowls with simple rounded 
rims (fig. 5.1),32 carinated bowls with high, vertical 
upper walls (fig. 5.2-3),33 shaved jugs with simple rims 
7559, 7560-7561, 7564-7565, 7567-7570, 7575-7576, 7584, 
Taf. 187.7589, Taf. 190.7640, 7646, Taf. 191.7647-7648, Taf. 
193.7652-7653, 7658-7666, Taf. 200.7709, 7711, 7713, 7715-
7716, Taf. 203.7720, 723-7724, Taf. 204.7726, Taf. 244.7989, 
7996, Taf. 247.8073, Taf. 250.8146, 8150-8151, 8154, Taf. 
252.8231), and in Hazor (Yadin et Al. 1958, pl. CXLV.2, 
4-6, pl. CXXVII.2, 6, 8, pl. CXXVIII.2, pl. CXXXIX.11-13, 
16, 18, pl. CXXXVII.8, pl. CXXVIII.2-11, pl. LXXXV.23, 
pl. LXXXVII.15, 17, 18, pl. LXXXVIII.1-2, 4, pl. XCVI.8; 
Yadin et Al. 1960, pl. CXIX.3, 14-15, pl. CXVI.20, pl. 
CXXX.5; Yadin et al. 1961: pl. CLIX.14, pl. CLVII.32, pl. 
XLVIII.17-18, pl. CLX.14, pl. CLXI.20-22, pl. CLXIII.4, pl. 
CXCIX.17, 19).
30 Parallels can be found e.g. in Kamid el-Loz (Adler, 
Penner 2001, Taf. 64.1-2, Taf. 101.7), in Sarepta (Anderson 
1988, pl. 22.7; Metzger, Barthel 1993, Taf. 133.1-3, Taf. 
14.3-4, Taf. 156.5; Penner 2006, Abb. 37.1), in Tell Aschtara 
(Assaf 1968, Taf. 4.1, Taf. 6.2-3, 6), in Tell Kazel (Badre, 
Gubel 1999-2000, fig. 23f ), in Lachish (Clamer 2004, fig. 
20.23.1, 3; Tufnell 1940, pl. XLVB.192; Tufnell 1958, pl. 
73.654, 659, pl. 86.997; Yannai 2004, fig. 19.21.7, fig. 19.29.5, 
fig. 19.34.11, fig. 19.51.4), in Gezer (Dever 1986, pl. 10.9, 
17-19), in Tell Deir Alla (Franken 1992, fig. 7-1.2, fig. 7-5.2, 
fig. 4-14.8), in Megiddo (Loud 1948, pl. 62.1-3, 5 pl. 66.9, 
11-12, pl. 70.7), in Tel Beth-Shean (Mazar, Mullins 2007, 
pl. 47.10-11, pl. 61.1-5, pl. 69.9), in Tell Arqa (Thalmann 
2006, pl. 111.3, 9-10), in Tell Afis (Venturi 2007, fig. 54.8), 
and in Hazor (Yadin et Al. 1958, pl. CX.1, pl. CXLII.1-2, 
4-5, pl. CXXV.24, 26, pl. XCII.13-14; Yadin et Al. 1960, pl. 
CXVI.29, CXXIII.3, pl. CXXV.1-3, 6, 9-20; Yadin et Al. 
1961, pl. CLXIII.13).
31 Parallels can be found e.g. in Emar (Finkbeiner 2002, 
Abb. 6i), and in Munbaqa (Werner 2008, Taf. 259.8334-
8343, Taf. 260.8344-8357, 8359-8371, Taf. 261.8373-8385, 
8387, 8389-8390, 8392, Taf. 263.8427-8430, 8434-8446, 
8449-8452, 8456, Taf. 264.8461-8474, 9477-8482, Taf. 
265.8484-8504, 8508, Taf. 266.8510, 8527-8531, 8533-8539, 
Taf. 267.8540-8552).
32 Parallels can be found e.g. in Qubeibeh (Ben-Arieh, 
Ben-Tor, Godovitz 1993, fig. 7.5, 8), in Tell Beit Mirsim 
(Ben-Arieh 2004, fig. 2.28.10, 13-14, fig. 2.30.27, 32. fig. 
2.67.1, fig. 2.85.9-10), in Tyros (Bikai 1978, pl. LIIA.7, pl. 
LIII.14-15), in Megiddo (Guy 1938, pl. 40.10, pl. 42.9-10, pl. 
42.18, pl. 45.5, pl. 49.1, pl. 52.4, pl. 54.4, pl. 56.4, pl. 58.6), in Tel 
Beth-Shean (Oren 1973, fig. 25.2, fig. 27.4-6, 10-11, fig. 35.1, 
3, 7, 13), in Sidon (Saidah 2004, fig. 32.72, fig. 34.77-78, fig. 
38.91), in Byblos (Salles 1980, pl. 19.6, 8, 12-13) and in Ugarit 
(Schaeffer 1938, fig. 21O, R; Schaeffer 1949, fig. 73.14).
33 Parallels can be found e.g. in Tell Beit Mirsim (Ben-
Arieh 2004, fig. 2.31.41, 43, 52-53, fig. 2.68.26-27, 29, 31, fig. 
2.85.12, 14), in Ugarit (Courtois 1969, fig. 5A-B; Schaeffer 
1938, fig. 11G, fig. 13R), in Megiddo (Guy 1938, pl. 11.1, pl. 
19.1, pl. 37.11, pl. 41-18, 20, pl. 42.11, pl. 43.2, 20-21, pl. 45.12, 
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Figure 5
Typical pottery shapes from LBA grave contexts
(nr. 1 after Guy 1938, pl. 45.5, nr. 2 after Pritchard 1963, 85 fig. 8.30, nr. 3 after Grant 1929, 147 351, nr. 4 after Ilan, 
Hallote, Cline 2000, 206 fig. 9.8.7, nr. 5 after Schaeffer 1949, 145 fig. 54.2, nr. 6 after Saïdah 2004, 56 fig. 30.70, 
nr. 7 after Guy 1938, pl. 42.6, nr. 8 after Ben-Arieh, Ben-Tor, Godovitz 1993, 87 fig. 10.2, nr. 9 after Guy 1938, pl. 
55.2, nr. 10 after Seger, Lance 1988, 199 pl. 14.6, nr. 11 after MacGovern, Brown 1986, 141 fig. 44.2) 
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called dipper juglets, and oil lamps with an internal-
ly thickened rim (fig. 5.11)39 are further among the 
most frequent types, but either do not occur or are 
found only rarely in non-grave assemblages.
24.54, fig. 37.84-85, fig. 39.103), and in Byblos (Salles 1980, 
pl. 10.4-7, pl. 22.11).
39 Parallels can be found e.g. in Megiddo (Guy 1938, pl. 
19.5, pl. 47.1, pl. 49.9, pl. 52.5-6), in Tel Beth-Shean (Oren 
1973, fig. 38.1), and in Gibeon (Pritchard 1963, fig. 7.12).
4. Wares
In the whole of LBA pottery from Central Syria 
and the Levant, mineral tempered wares dominate 
by far.40 Thus, they are not useful to distinguish be-
tween grave and non-grave contexts. An exception 
are imported wares, namely in Base Ring Ware. It 
comprises more than five percent of the total wares 
in grave assemblages, which is far more common 
than in non-grave assemblages, although it consti-
tutes only a tiny proportion of the general wares 
40 Iamoni 2012, p. 173.
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from both contexts (fig. 6 and Tab. 2). This distinc-
tion was already discovered by Berry Gittlen.41 He 
concludes that as bowls generally dominate grave as 
well as non-grave contexts, it is surprising that this is 
not reflected in the Cypriote imports. Aaron Green-
er42 came to a similar distribution in his study of 
 
41 Gittlen 1977, pp. 510-1; Gittlen 1981, p. 52.
42 Greener 2014.
Figure 6
Percentage of Base Ring Ware, White Slip Ware and Mycenaean pottery in grave and non-grave assemblages
Ware
non-graves graves
total % of all wares total % of all wares
Base Ring 142 0,8 238 5,2
White Slip 230 1,3 41 0,9
Mycenaean 109 0,6 58 1,3
Table 2
Total counts and percentage of Base Ring Ware, White Slip Ware and Mycenaean pottery in grave and non-grave assemblages
imported pottery in the Southern Levant. He found 
out that among the imports and thus in contrast to 
the local and regional pottery, closed shapes domi-
nate in grave contexts, while open shapes dominate 
in non-grave contexts. As Base Ring Ware primar-
ily occurs in closed shapes and White Slip Ware in 
open shapes, Greener describes the same difference 
that is observed here. Other imported wares, such 
as White Slip Ware or Mycenaean pottery, are pre-
sent in both contexts in similar proportions.
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Other vessels might have a solely ceremonial func-
tion in the funerary rites.47 Those are thus normal-
ly not present in non-grave contexts as it is the case 
in LBA Central Syria and the Levant for Base Ring 
Ware deep bowls and certain jugs. However, their 
proportion in this study is quite small. In conclu-
sion, differences between grave and non-grave pot-
tery must not be directly evident but can lie in more 
subtle differences like proportions. Nevertheless, as 
it gives important insights in the different treatments 
of the living and the dead, it is well worth studying 
as it is unfortunately not systematically done in Near 
Eastern Archaeology and can mislead when ignored.
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5. Conclusions
The comparison of grave and non-grave assemblag-
es from LBA Central Syria and the Levant demon-
strates a difference between the pottery from the two 
contexts. However, the pottery is not completely di-
verse but differs mainly in the proportions in which 
vessel types, pottery shapes and wares occur. There is 
a significant overlap in shapes, types and wares, and 
only some pottery shapes are exclusively found in 
one kind of context. Accordingly, the pottery is cer-
tainly not produced exclusively for one context. The 
significant difference between grave and non-grave 
contexts lies foremost in the composition of the as-
semblages. These results, on the one hand, limit the 
comparability between pottery from these two con-
texts, implying severe consequences for chronologies 
based on pottery. It shows that, contrary to the com-
mon belief and also contrary to traditional practice, 
contemporaneous pottery assemblages are not nec-
essarily alike to each other, as their functional context 
has a stronger influence on their composition than 
their chronological setting – at least in LBA Cen-
tral Syria and the Levant. On the other hand, this dif-
ference offers the chance of insights into the func-
tion of the ceramics in their specific cultural setting. 
For one, it shows that the realms of life and death 
were in some parts related while in others distinct.43 
The related part can be seen in the overlap between 
grave and non-grave pottery.44 Some of the vessels 
might have an everyday function and the same use 
in graves as in non-grave contexts. Such vessels can 
for instance provide the dead with their provisions 
in the next world, like storing and serving vessels 
for food and drink.45 This means that the dead and 
the living had to some degree the same basic needs.46 
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44 Epstein 2001, p. 81.
45 Epstein 2001, p. 92.
46 Epstein 2001, p. 81.
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